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ABAHTAN 
A BAHA...
Rıza Tevfiğe dair 
bir Kalıra
O rakta yüksek mevkiler işgal et­miş, bu arada Belediye Reisliği. Hariciye Nazırlığı yapmış Suph' Defterî Bey, bana:
_ Ben arabcadan daha İyi turkçe
yazarım! — Dedi. .
Evliya Çelebi üslûbu ile ve BabIa­
li inşasile (1) kaleme aldığı eserlerin 
benzerini yazmak kudretinde olanlar 
Türkiyede bile kalmadı. Bu zat kla­
sik manzumelerimizden birçoğunu
ezber biliyor. Hele Abdülhak Ham ­
dın hayranıdır. Makber’ln şaheser ol­
duğunu kabul ediyor: «Büyük bir te­
essür ânında yüksek bir kalbe sünuh 
eden ilhamlar arasında akla gelmiş 
türlü mütenakıs düşünceler, kopuk 
kopuk hatıralardan mürekkeb bir sen 
fon i- olarak vasıflandırıyor Mak- 
ber’i...
Suphi Bey, Rıza Tevfiğln de dostu 
imiş.
Filozofun Bağdadda, 7 mart 1940 ta, 
kendisine hitaben yazılmış - ve için­
de kelime oyunu He kendi İsim ve 
soy adı geçen - manzumesinin el ya­
zısından çekilmiş bir fotokopi'sini 
bana hediye etti.
Rıza Tevfiğln sürgündeki ruhi ha­
letini tasvir bakımından ehemmiyetli 
bulduğum için aynen dcrcedlyorum:
Bildiğim kimse yok. benden serseri 1.« 
Defter-1 âmallm. seyylatımla 
Lekelidir, fakat bazı yerleri 
Süslüdür, en güzel hatıratımla.
Hüsnü niyyetlmde kusurum yoktur, 
Kör talih yüzünden ben günehkSrıml. 
Beni günahımla sevenler çoktur. 
-Ancak o cihetten pek bahtiyarım.
Suphi bey defteri karıştırırsan 
Muhterem İsmini başta bulursun 1. 
Beni talihimle barıştırırsan 
Pek büyük bir sevab etmiş olursun 1 
Filozof Rıza Tevfik
Eski üstadlann 
bir dikkatsizliği
Vaktile Süleyman Nazif üistad, Türk dilinin bekçisi gibiydi. Hat­
tâ devrinin başmuharrirlerini - ma­
kalelerindeki yanlışlara göre - sıy­
gaya çekmiş: Asım Us’a en parlak
numarayı vermişti. Fakat bir sefer, 
dikkatsizlikle, Abdülhak Hamidin şu 
beytini göklere çıkardı:
Çıktım semevata hâk-ber-ser 
İndim semevat İle beraber
«Semavat» kelimesi - Kur’anda da 
görüldüğü gibi - (mim) den sonra 
(elif) siz yazılır. Fakat üstünde mad­
di olduğundan (semevat) değil (se­
mavat) okunur. Abdülhak Hâmid. dal 
gııılıkia (semevat) diye vezne uydur­
muş, (semavat) olsa vezin düşer. Dil 
müfettişi Süleyman Nazif de üstad-ı 
azaminin bn hatasını görmeyip yan­
lış beyte hayranlığını belirtmiş.
Ben bunu vaktile bir şazımda or­
taya çıkarmıştım. Hakkı Tarık iıstad 
ise. benim yanıldığımı. - aklımın ere- 
mediği şebeklerle - (semevat) deme­
nin caiz olduğunu söylemiş ve yaz­
mıştı.
Bağdad, arabcada ve edebiyatta 
-uvvetli münevverlerin çok olduğu 
bir şehirdir. Bu sefer aklır'- geldi: 
bir de orada tahkik ettim. Abdüllîaİc 
Hâmid. Süleyman Nazif. Hakkı Ta­
rık üstadlan haksız çıkardılar:
Hiçbir gerekçeyle (semevat) doğru 
değildir.
Yanlış hesab böyiece Bağdaddan
döndü.
fVâ-Nû)
Bizim bir nesil evvelki «kita- 
bet-i resmiye» nin Arablardan ve 
başka milletlerden mülhem olmayıp 
Türk icadı olduğu kanaatindedir.
Taha Toros Arşivi
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